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description As ações profissionais do fisioterapeuta, desde a iniciação, foram focalizadas na área clínica só; hoje em dia as áreas
profissionais têm se desenvolvido muito mais e entre elas está a atividade física. A atividade física pode ser
conceituada desde duas dimensões, uma biológica onde é entendida como toda atividade que precisa de um gasto
de energia envolvendo a ação conjunta de múltiplos sistemas para garantir a execução das atividades, e uma social,
entendida como aquela atividade humana que taz umas condições de subjetividade mediada pelos contextos onde a
pessoa e a comunidade se desenvolvem. Levando em consideração estas dimensões e referentes nacionais e
internacionais se pretende apresentar uma série de reflexões que os autores têm realizado frente ao desempenho
profissional do fisioterapeuta na área da atividade física, e as possibilidades que são derivadas para o exercício
profissional desta área.
description En sus inicios, el accionar profesional del fisioterapeuta se centró en el ámbito clínico, pero hoy en día cuenta con
muchos más campos de acción, entre ellos el de la actividad física, la cual puede ser vista desde dos dimensiones:
una biológica, entendida como toda actividad que demanda un gasto energético involucrando la acción conjunta de
múltiples sistemas para garantizar la ejecución de dicha actividad, y otra social, como una actividad humana que
imprime unas condiciones de subjetividad mediada por los contextos en donde el individuo y comunidad la
desarrollan. Teniendo en cuenta estas dimensiones y los referentes nacionales e internacionales, el objetivo de este
documento es presentar una serie de reflexiones de los autores sobre el desempeño profesional del fisioterapeuta en
el campo de la actividad física y las enormes posibilidades que de allí se derivan para el ejercicio profesional en dicho
campo.
description The physiotherapist professional activities, in the beginning were focused only in the clinical field, nowadays it has
many different action fields including Physical Activity. Physical activity can be viewed from two dimensions: one
biological, which is defined as any activity which requires energy expenditure involving the combined action of multiple
systems; on the other side social, understood as a human activity concerning subjectivity conditions influenced by the
environment where the individual and the community are developed. Given these dimensions as well as national and
international benchmarks this paper?s objective is to present a series of reflections that the authors have done
regarding the physiotherapist professional performance in the field of physical activity and the large possibilities
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